



















































な中国語可能表現調査（「 3 . 1 　調査対象と方法」を参照）に基づき、現行の中国語教科書
（おもに日本の大学で採用されているもの）で一般的に記述されている中国語可能表現に関す
る解説や用例（以下、「現行インプット」と呼ぶ）のもとでの習得状況の考察も視野に入れつ
つ、「インプット処理（input processing）研究」4 ）からのアプローチによる分析を試みる 5 ）。
2 　理論的枠組み


































































3 . 2 　「助動詞のみ」測定テストの結果とデータ分析



















ては週 1 - 4 コマのクラスを約 8 か月受講）の結果を集計したデータをもとに分析と考察を進
める 9 ）。

















設問1 0 0 66 99 7 0 22 11 0 5 2 0 9 0 0 0 0 221 4.07%
設問2 0 3 82 60 33 15 6 6 2 2 4 3 2 0 3 0 0 221 37.10%
設問3 0 1 138 34 15 0 18 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 221 62.44%
設問4 0 0 89 15 73 7 5 22 1 4 1 0 2 1 0 1 0 221 40.27%
設問5 0 1 7 114 64 4 1 1 0 25 1 0 3 0 0 0 0 221 11.31%
設問6 0 2 17 10 19 133 0 0 6 2 4 25 0 0 0 2 1 221 60.18%
設問7 0 4 54 84 28 41 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 221 38.01%
設問8 0 1 132 27 27 5 18 4 1 1 0 2 2 0 1 0 0 221 59.73%
設問9 0 1 42 76 41 1 27 16 0 8 0 0 9 0 0 0 0 221 12.22%
設問10 0 5 57 107 18 6 12 5 0 6 0 0 3 0 0 1 1 221 1.36%
設問11 7 2 29 14 28 83 5 1 12 4 5 22 1 0 0 5 3 221 37.56%
設問12 0 1 84 58 24 19 11 6 1 3 5 3 0 2 4 0 0 221 38.01%
設問13 0 0 8 86 87 17 0 0 0 13 3 6 0 0 0 1 0 221 38.91%
設問14 0 2 99 56 34 4 8 9 1 4 0 1 2 1 0 0 0 221 44.80%
設問15 0 1 7 22 9 158 0 0 2 2 18 1 0 0 0 1 0 221 71.49%
設問16 0 2 22 75 53 55 2 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 221 33.94%
設問17 0 3 38 68 54 42 0 0 2 7 5 2 0 0 0 0 0 221 30.77%
設問18 0 3 14 90 63 23 1 2 2 14 3 6 0 0 0 0 0 221 6.33%
設問19 0 2 35 90 35 37 2 5 4 3 3 4 1 0 0 0 0 221 40.72%
設問20 0 2 32 57 63 45 1 2 0 5 6 5 0 0 0 3 0 221 25.79%
表 1　可能表現測定テスト「助動詞のみ」集計結果（10クラス分、被験者総数221名）
3 . 2 . 2 . 1 　正答率10%台以下
　下表 2 で示している正答率10% 台以下のものはいずれも複数正答問題で、単一正答問題と
比べ、正答率が極めて低いことが伺える。
表 2　正答率10％台以下（「助動詞のみ」）
9 25 27 3 14
4.07% 11.31% 12.22% 1.36% 6.33%



























82 89 84 83 84 86 99 75 68 90 57
37.10% 40.27% 38.01% 37.56% 38.01% 38.91% 44.80% 33.94% 30.77% 40.72% 25.79%





















138 133 132 158
62.44% 60.18% 59.73% 71.49%
設問3 設問6 設問8 設問15
正答者数 被験者数221 正答率















3 . 3 　「助動詞と補語」測定テストの結果とデータ分析
3 . 3 . 1 　「助動詞と補語」測定テストについて
　「助動詞と補語」の測定テストは、助動詞と補語の両者が使用可能となる言語環境における
中国語可能表現運用能力を測定することを目的に、つぎの要領で作成した。









しては週 2 コマのクラスを約20か月、あるいは週 4 - 8 コマのクラスを約10か月受講）の結果
を集計したデータをもとに分析と考察を進める11）。

















設問1 0 0 104 115 8 0 41 11 1 9 1 1 23 1 0 0 0 315 7.30%
設問2 2 1 108 96 52 28 11 2 3 5 2 3 0 2 0 0 0 315 34.29%
設問3 0 2 160 80 14 0 26 20 0 6 2 1 4 0 0 0 0 315 50.79%
設問4 0 3 166 18 80 3 13 24 2 4 0 0 1 0 1 0 0 315 52.70%
設問5 0 1 1 115 90 26 2 3 2 51 6 8 0 0 1 9 0 315 2.86%
設問6 0 5 29 14 16 204 0 0 8 0 12 23 0 0 1 2 1 315 64.76%
設問7 0 5 29 28 65 141 0 5 16 3 11 10 1 0 0 0 1 315 8.89%
設問8 0 2 220 30 19 11 22 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 315 69.84%
設問9 0 4 81 63 40 38 39 16 3 7 4 3 9 3 1 2 2 315 12.38%
設問10 0 2 95 136 19 3 31 11 2 6 0 0 10 0 0 0 0 315 3.17%
設問11 6 2 41 25 55 129 1 11 11 3 14 14 0 1 1 0 1 315 40.95%
設問12 1 2 20 31 152 64 1 8 3 7 0 18 0 1 1 6 0 315 5.71%
設問13 0 3 39 85 129 18 4 2 2 19 3 6 1 0 0 4 0 315 26.98%
設問14 0 1 131 81 38 24 11 11 12 1 3 1 0 0 0 1 0 315 3.81%
設問15 0 2 15 24 26 227 0 0 5 1 10 5 0 0 0 0 0 315 72.06%
設問16 0 2 102 118 39 14 16 18 1 1 1 1 2 0 0 0 0 315 37.46%
設問17 0 0 63 55 107 56 0 9 3 5 5 10 1 0 0 1 0 315 17.78%
設問18 0 1 77 78 62 37 23 10 1 9 7 1 8 0 0 1 0 315 2.86%
設問19 0 0 59 97 80 61 4 5 1 4 1 1 1 0 1 0 0 315 30.79%










23 9 39 10 18 12 9
7.30% 2.86% 12.38% 3.17% 5.71% 3.81% 2.86%
設問1 設問5 設問9 設問10 設問12 設問14 設問18
正答者数 被験者数315 正答率





は“能”のみを選択した被験者が数多くいた。ここで検討すべきことは、 3 . 2 . 2 . 1 で指摘し
た「指導内容によって誘発される誤用」の問題点に加え、可能助動詞の運用能力を向上させる
べく継続的な指導をしていく必要性である。















（A 能去，B会去，C要去，D想去）」は実質的に「助動詞のみ」測定テストの設問 2 （ 3 . 2 . 2 . 2
を参照）と同じ問題だが、正答率は「助動詞のみ」の37.10％から34.21％に下がっている。設
問13と設問19に関しても同様の傾向があり、それぞれ38.91％から26.98％、40.72％から30.79％
に著しく下がっている。こうした結果からも 3 . 3 . 2 . 1 で指摘したように、可能助動詞の運用
能力を向上させるべく継続的な指導をしていく必要性があると考える。
　なお、設問11「请问，去电影院坐什么车？すみません、映画館に行くには何に乗ればいいか















3 . 3 . 2 . 3 　正答率50％以上
　下表 8 の設問 4 、 6 、 8 、15はいずれも助動詞“可以”の用法を問う問題で、「助動詞のみ」
測定テストと同様、正答率が比較的高く、さらには「助動詞のみ」測定テストの結果より、正
表 7　正答率20～50％（「助動詞と補語」）
108 129 85 118 97
34.29% 40.95% 26.98% 37.46% 30.79%







160 166 204 220 227
50.79% 52.70% 64.76% 69.84% 72.06%




して継続的な指導がなされていない可能性が十分に考えられるため、3 . 3 . 2 . 1 及び 3 . 3 . 2 . 2
でも指摘した通り、可能助動詞の運用能力を向上させるべく継続的な学習指導を推し進めるべ
きであると判断する。
3 . 3 . 2 . 4 　正答率10％台








なった（A 不可以，B 吃不下去，C 不要吃，D 不能吃）」12）（正答率8.89%）は補語の習得状況を
測定する問題だが、正答率が極めて低い結果となった。ここでは補語を正答として選択すべき
ところだが、可能助動詞を選択してしまった被験者が相当数いたことからも、学習者にとって
































































3 ） 「横断的研究（cross-sectional study）」と「縦断的研究（longitudinal study）」に関する詳細は、白畑
等（2010：201-202）を参照されたい。
























10） 関西外国語大学国際文化研究所主催「第 4 回 IRI 言語・文化研究フォーラム」での口頭発表（質疑応
答）の際に、数名の先生方より本稿と同じ問題意識を持たれていることをご教示頂いた。
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中国語可能表現（助動詞のみ）に関する小テスト
問 1 ～20について、それぞれ日本語に合うと思われるものを四択からすべて選び、○で囲んでください。
1 　他（　　　　　）开车。（彼は運転できる）
　　A　能　　　　　　B　会　　　　　　C　可以　　　　　D　想
2 　今天下午，我（　　　　　）去找你吗？（今日の午後、私はあなたを訪ねてもよいか）
　　A　能　　　　　　B　会　　　　　　C　要　　　　　　D　想
3 　他病了，（　　　　　）游泳。（彼は病気だから、泳げない）
　　A　不能　　　　　B　不会　　　　　C　不行　　　　　D　不想
4 　教室里（　　　　　）吸烟。（教室ではたばこを吸ってはいけない）
　　A　不可以　　　　B　不会　　　　　C　不要　　　　　D　不想
5 　你（　　　　　）说汉语吗？（あなたは中国語を話せるか）
　　A　应该　　　　　B　会　　　　　　C　能　　　　　　D　想
6 　有什么不懂的（　　　　　）问我。（わからないところがあれば、私に聞いてもいい）
　　A　应该　　　　　B　会　　　　　　C　能　　　　　　D　可以
7 　天气预报说明天（　　　　　）下雨。（天気予報では明日雨が降るようだ）
　　A　愿意　　　　　B　会　　　　　　C　能　　　　　　D　可以
8 　餐厅里（　　　　　）打电话吗？（レストランの中で電話を掛けてもいいのか）
　　A　可以　　　　　B　会　　　　　　C　要　　　　　　D　想
9 　现在（　　　　　）看电视。（今テレビを見ることができる）
　　A　可以　　　　　B　能　　　　　　C　会　　　　　　D　愿意
10　日文我只（　　　　　）说一点儿。（日本語、私は少ししか話せない）
　　A　能　　　　　　B　会　　　　　　C　可以　　　　　D　想
11　请问，去电影院坐什么车？（すみません、映画館に行くには何に乗ればいいか）
　　――（　　　　　）坐公共汽车，也（　　　　　）坐地铁。（バスでも地下鉄でもよい）
　　A　应该　　　　　B　会　　　　　　C　能　　　　　　D　可以
12　我想去买东西，你（　　　　　）和我一起去吗？
　　（私は買い物に行きたい、あなたは私と一緒に行くことができるか）
　　A　能　　　　　　B　会　　　　　　C　要　　　　　　D　想
13　那个菜我不太（　　　　　）做。（あの料理、私はあまり作れない）
　　A　愿意　　　　　B　会　　　　　　C　能　　　　　　D　可以
14　他妹妹只有十块钱，（　　　　　）去了。（彼の妹には10元しかなくて、行けなくなった）
　　A　不能　　　　　B　不会　　　　　C　不行　　　　　D　不想
15　我（　　　　　）玩手机吗？（私は携帯をいじってもいいか）
　　A　愿意　　　　　B　会　　　　　　C　想　　　　　　D　可以
付録資料Ⅰ
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16　她想请王老师吃饭，不知道王老师（　　　　　）答应？
　　（彼女は王先生にご馳走したいが、王先生が応じてくれるかはわからない）
　　A　应该不应该　　B　会不会　　　　C　想不想　　　　D　可以不可以
17　你还没有去过法国，怎么（　　　　　）瞎说呢。
　　（あなたはフランスに行ったことがないのに、どうしてでたらめを言えるのか）
　　A　愿意　　　　　B　能　　　　　　C　会　　　　　　D　应该
18　你（　　　　　）等我回来吗？（あなたは私の帰りを待つことができるか）
　　A　愿意　　　　　B　能　　　　　　C　会　　　　　　D　应该
19　这次聚会很重要，他（　　　　　）不来的。（この集まりは重要だから、彼が来ないことはなかろう）
　　A　不行　　　　　B　不会　　　　　C　不要　　　　　D　不想
20　即使没有机会了，他也（　　　　　）轻易放弃。
　　（たとえチャンスがなくなっても、彼は簡単にあきらめないだろう）
　　A　不行　　　　　B　不会　　　　　C　不能　　　　　D　不想
付録資料Ⅱ
中国語可能表現（助動詞と補語）に関する小テスト
問 1 ～20について、それぞれ日本語に合うと思われるものを四択からすべて選び、○で囲んでください。
1 　他（　　　　　）车。（彼は運転できる）
　　A　能开　　　　　B　会开　　　　　C　可以开　　　　D　想开
2 　今天下午，我（　　　　　）找你吗？（今日の午後、私はあなたを訪ねてもよいか）
　　A　能去　　　　　B　会去　　　　　C　要去　　　　　D　想去
3 　他病了，（　　　　　）泳。（彼は病気だから、泳げない）
　　A　不能游　　　　B　不会游　　　　C　不行游　　　　D　不想游
4 　教室里（　　　　　）烟。（教室ではたばこを吸ってはいけない）
　　A　不可以吸　　　B　不会吸　　　　C　不要吸　　　　D　不想吸
5 　你（　　　　　）汉语吗？（あなたは中国語を話せるか）
　　A　应该说　　　　B　会说　　　　　C　能说　　　　　D　说得了
6 　有什么不懂的（　　　　　）我。（わからないところがあれば、私に聞いてもいい）
　　A　应该问　　　　B　会问　　　　　C　能问　　　　　D　可以问
7 　我已经饱了，（　　　　　）了。（私はもうおなかがいっぱいで、食べられなくなった）
　　A　不可以※　　　B　吃不下去　　　C　不要吃　　　　D　不能吃
8 　餐厅里（　　　　　）电话吗？（レストランの中で電話を掛けてもいいのか）
　　A　可以打　　　　B　会打　　　　　C　要打　　　　　D　想打
9 　现在（　　　　　）电视。（今テレビを見ることができる）
　　A　可以看　　　　B　能看　　　　　C　会看　　　　　D　看得懂
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10　日文我只（　　　　　）一点儿。（日本語、私は少ししか話せない）
　　A　能说　　　　　B　会说　　　　　C　可以说　　　　D　想说
11　请问，去电影院坐什么车？（すみません、映画館に行くには何に乗ればいいか）
　　――（　　　　　）公共汽车，也（　　　　　）地铁。（バスでも地下鉄でもよい）
　　A　应该坐　　　　B　会坐　　　　　C　坐得上　　　　D　可以坐
12　你学了两年汉语了，这篇文章你（　　　　　）吗？
　　（あなたは中国語を 2 年間習ったが、この文章を読んでわかるのか）
　　A　能看　　　　　B　会看懂　　　　C　看得懂　　　　D　能看懂
13　那个菜我不太（　　　　　）。（あの料理、私はあまり作れない）
　　A　做得出　　　　B　会做　　　　　C　能做　　　　　D　可以做
14　他妹妹只有十块钱，（　　　　　）了。（彼の妹には10元しかなくて、行けなくなった）
　　A　不能去　　　　B　不会去　　　　C　不行去　　　　D　去不了
15　我（　　　　　）手机吗？（私は携帯をいじってもいいか）
　　A　愿意玩　　　　B　会玩　　　　　C　玩得来　　　　D　可以玩
16　昨天走了很多路，我累得（　　　　　）了。
　　（昨日たくさん歩いたので、私は疲れて立ち上がれなくなった）
　　A　不能站　　　　B　站不起来　　　C　不可以站　　　D　站不出去
17　太贵了，可是现在不买以后就（　　　　　）。（本当に高すぎるが、今買わないと後で買えない）
　　A　不会买　　　　B　买不起　　　　C　不能买　　　　D　买不到
18　你（　　　　　）我回来吗？（あなたは私の帰りを待つことができるか）
　　A　可以等　　　　B　能等　　　　　C　会等　　　　　D　等得来
19　这次聚会很重要，他（　　　　　）的。（この集まりは重要だから、彼が来ないことはなかろう）
　　A　不行不来　　　B　不会不来　　　C　不能不来　　　D　不想不来
20　上个星期厕所坏了，（　　　　　）水，真急人。
　　（先週トイレが壊れてしまい、水が流せなくて、本当に焦った）
　　A　不会冲水　　　B　冲不下　　　　C　不能冲　　　　D　冲不去
※注12を参照。
（よしだ・ひろあき　英語国際学部准教授）
（やすもと・まゆみ　跡見学園女子大学准教授）
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